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Поэтому кластеры обладают большей способностью к нововведениям. 
Таким образом, кластерная модель развития должна быть положена в основу стратегии разви-
тия Республики Беларусь, ее практическое использование позволит обеспечить повышение эффек-
тивности функционирования и уровня конкурентоспособности национальной экономики.  
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Рассмотрим принципы работы коммунальных предприятий Украины на примере направления 
водоснабжения и водоотвода. Остановимся на внедрении водных ресурсов в коммунальный сек-
тор в целом, а также на проблемах сектора коммунального водоснабжения и методах их решения.  
Коммунальный сектор является одним из участников системы водопользования, наряду с аг-
рарным сектором, промышленностью и прочими. Именно названные участники являются самыми 
масштабными водопользователями и наиболее влияют на экологическую ситуацию.  
Муниципальное (или коммунальное) водопотребление функционирует через коммунальные 
предприятия в данной отрасли. Данный сегмент имеет ряд недостатков, а именно: неудовлетвори-
тельное состояние канализационных систем; аварийное состояние дренажных систем; отсутствие 
ограничителей давления на точках входа та регуляторов давления. Такую ситуацию считаем след-
ствием несовершенства экономических рычагов, а также масштабной экологической проблемы, 
которая, в свою очередь, вызвана плохим обеспечением канализационных систем [1]. 
Актуальным вопросом работы коммунальных предприятий в сфере предоставления услуг водо-
снабжения и водоотвода с точки зрения удовлетворения запросов потребителей является не только 
качество, а и фиксированная адекватная цена на данные услуги. В последнее время наблюдаем 
повышение цен на воду в различных регионах, что связано с возрастанием стоимости составляю-
щих тарифа на воду.  
В соответствии с Законом Украины о жилищно–коммунальных услугах [2], Национальная ко-
миссия, совершающая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, устанавлива-
ет цены на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в том случае, если район-
ный водоканал предоставляет услуги менее чем ста тысячам физических лиц. В ином случае тари-
фы устанавливают органы местной власти.  
Структура тарифа включает перечень экономически обоснованных расходов, связанных с веде-
нием той или иной лицензированной деятельности, а также составляющие плановой прибыли. Та-
ким образом, расчет тарифа должен базироваться на составляющей плановой себестоимости 
включительно с расходами на амортизацию, ремонт и улучшение основных фондов и т. д. [3]. 
Учитывая дежурное возрастание стоимости составляющих тарифа на воду, а также длительный 
период, в течение которого тарифы в некоторых регионах (селах) не пересматривались, получаем 





В случае, когда тариф неоправданно низкий, страдает качество предоставления услуг, в том 
числе это отражается на состоянии систем водоснабжения и водоотвода.  
Коммунальный сектор в сфере водоснабжения характеризуется большим количеством субъек-
тов принятия решений в системе его финансирования. Кроме того, в связи с большим количеством 
институций, включенных в эти процессы, полноценная картина финансирования сектора не явля-
ется прозрачной [4]. 
Больше всего вопросов возникает по поводу амортизационной составляющей тарифа на воду. 
Предприятие, предоставляющее услуги водоснабжения, должно аккумулировать средства на то, 
чтобы улучшать и поддерживать качество коммуникаций. Также себестоимость включает затраты 
на ремонт, но, с другой стороны, средства на возобновления канализаций, ремонтные работы и т.д. 
выделяются с местных бюджетов. Согласно украинского законодательства, в случае утверждения 
тарифов на жилищно–коммунальные услуги меньше, нежели экономически обоснованы расходы 
на их производство, то орган, утвердивший их, обязан будет возместить с соответствующего 
местного бюджета исполнителям разницу между утвержденным размером тарифа и экономически 
обоснованными расходами.  
В Европе путем решения проблемы коммунального сектора является освоение системы при-
ватного водопользования. Такой опыт включает децентрализованные системы водопользования, а 
также использование альтернативных источников водных ресурсов: дождевой воды, повторно ис-
пользуемой воды. Поставка воды через децентрализованные системы предлагает использование 
локальных источников воды (скважин).  
В таких условиях централизованный и децентрализованный подходы не являются взаимоис-
ключающими. 
Подчеркиваем существование проблем коммунального сектора, вызванных совокупностью 
негативных экономических решений на различных этапах становления системы. Улучшение рабо-
ты коммунальных предприятий возможно в случае внедрения рыночных механизмов в глобаль-
ную систему водопользования. Необратимым является также повышение тарифов на воду в усло-
виях современной экономической ситуации в Украине.  
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В условиях рыночной экономики основными задачами промышленного предприятия являются 
производство и реализация конкурентоспособной продукции, а также получение при этом макси-
мальной прибыли за счет рационального и эффективного использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. В решении этих и других задач, связанных с производственно–
хозяйственной деятельностью промышленного предприятия, одну из главных ролей играет его 
персонал, от которого зависит эффективность использования средств и предметов труда, уровень 
эффективности производства, технико–экономические показатели работы отдельных подразделе-
ний и предприятия в целом. С этой точки зрения выявление и последующее воздействие на груп-
пы факторов роста производительности труда персонала являются актуальной задачей для пред-
приятий промышленности Республики Беларусь [1, с. 18]. 
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